彗星との遭遇 by 渡辺 誠
「 彗 星 の よ う に 現 わ れ に 新 人 歌 手 _j'C い う キ ャ ッ チ フ レ ー ス が あ
る よ う に 彗 星 は 突 然 畏 わ れ 美 し い 姿 も 見 ピ て く れ 念 す 。 そ の 形
が （ ま う さ に 似 て い る こ と か ら 「 ほ う ぎ ぼ し _J'( も 呼 ば れ ま す 。 殺
(!)7 う ネ ワ リ ウ ム で は 彗 星 と 人 『 ） 出 会 い や 彗 星 と は ℃ の よ う む も (J)
か に つ い て あ 話 し し ま す 。 題 し て r 彗 星 ℃(}) 過 選 」 で す 0
昔 の 人 に と っ て 彗 星 の 出 現 は 悪 い こ と が 起
こ る 前 兆 仁 ‘ と 思 わ れ て い ま し （ こ 。 特 に 戦 争
が 起 こ る と が 悪 い 病 気 が （ さ 灼 る ℃ 言 わ れ ま し
た。 日 本 で も 飢 き ん や 天 皇 の 死 こ 結 ひ つ け
て 考 え ら れ て い ま し た 。 富 山 懇 で も 安 政 5
年 (1858 年 ） に 大 児 麗 が 起 こ リ 、 コ レ う が 大
勺 ヽ
1682 年 仰 ＼ に 彗 星 のイ ナ ー シ ｀ ．
知 し ま し に 。 こ の 脚 こ 彗 星 が 見 え 、 コ ロ.  .  (尾は '¥cfmmt l .  知 ‘ 曾 い 〈 う も ＼だ さ 記 て い る と 親 さ 沢 い か
り皇 (J し う (J) 意 ）( 吟 は れ て ぃ に こ ℃ が わ か っ て ぃ き す 。
最 近 尾 が 長 く 畏 た た 彗 星 は 1q76 年 の ウ エ ス ト 彗 星 l平 ro 年 『 パ ネ
明 る い 彗 星 が 見 え る
(})は 5'°JlO 年 に 1 回 と い う 書 」 の よ う で す 。 B月 る い 彗 星 が 出 た 年 に
何 か 畢 件 が 起 こ る と 彗 星 乙 関 連 づ け ら れ 、 迷 信 が 生 ＃ れ た の で し ょ
う。 ℃ こ ろ で 、 こ の 人 琺 が せ ぢ 彗 星 こ は 一 体 こ {J)& う は も (J) で し
ょ う 。
彗 星 の 本 体 は 直 径 数 Km ぐ ら い の 水 や チ リ が 固 ま っ た も 0) ℃ 考 え ら
れ て い 忠 す 。 陀 蛛 の 薩 怪 が 約 1 万 3 千 m 、 太 陪 の 直 径 が 約 140 万 な ＼
で す か ら 、 天 位 と し て は い か に 小 合 い か が わ か l) 孟 す 。 ℃ こ ろ が 、
彗 星 が 太 愕 に 近 づ き 熱 せ ら れ て 、 彗 星 の 覇 箇 が 言 わ リ に 股 出 さ 化 ば ）
ど う す い ベ ー ） し も 忠 ℃ っ た よ う に 「 ぶ ） 、 そ の 文 き さ （ さ に ら 忠 ち 太 隅
ぐ ら い に は る の で 可 。 し か も 太 隅 か ら の た の 圧 力 翌 粒 子 0) 圧 内 で
彗 星 物 蒻 が 吹 き と ば さ 紅 太 陽 ℃ 反 対 側 に 児 事 は 尾 が で き る の で す c，
尾 は 長 い 時 に は 閉 罪 と 太 陽 の 距 離 （ 約 1 億 ち 千 万 k 汀 1) よ リ 毛 長< 旦
リ 幸 芍 。 華 蔑 fよ る 大 変 身 で す 。 で す か ち 、 明 る い 彗 星 芯 太 喜  こ
近 い ワ 方 の 西 空 か 明 け 方 の 束 空 に 尾 を 上 に 向 け る よ う に 見 え ま 主
そ し て 、 彗 堅 包 新 し く 見 つ け よ う じ す る 人 は 、 そ(!) 方 向 に 望 遠 鏡 芭
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